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SERIO MARIA RITA, Le dimensioni della paura: uno studio nella fase di passaggio tra fanciu-
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MASTROLIA LUIGINA, Il processo di individuazione: da Nietzsche a Jung    (pp. 129-159)
MONTAGNOLO CLARA, L’elemento creativo nei processi psicotici    (pp. 161-188)
TOSCANO ANTONIO, Ipnosi e psicoanalisi: una reciprocità discussa    (pp. 189-227)
LANCIANOTIZIANA - recensione 
GRECO ROMY - GULOTTA G. - CUTICA I., Guida alla perizia in tema di abuso sessuale e
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COLACE CLAUDIO, Nota sulle idee prescientifiche sul tema della bizzarria onirica    
(pp. 15-36)
CAVALLERO PAOLA - FERRARI MARIA GABRIELLA - LIPPI ALMA - VERBENIVERONICA
Fattori emozionali e modalità di comportamento nei genitori di figli leucemici    
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ROSA PALMIERI, ANNA GASPARRE, TIZIANA LANCIANO
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ELENA CASTELLUCCIO, Per una storia dell’anoressia  (pp. 257-292)
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Psychofenia, vol. XI, n. 18 (2008)
ANTONIO GODINO, Editoriale  (pp. 7-12)
DONATOVERARDI
Artemidoro daldiano:  
“Dell'interpretazione dei sogni”. Un contributo storiografico (pp. 15-42)
MARIA PAOLA ZAMAGNI
Modello bio-psico-sociale e rapporto medico-paziente (pp.  43-62)
MARIA PAOLA ZAMAGNI, KATIA MATTAROZZI
La relazione con il paziente odontoiatrico: 
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ANTONIO GODINO
Tutto il corpo pensa: fra neuroendocrinologia e pensiero (pp. 77-96)
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TIZIANA LANCIANO, ANTONIETTA CURCI
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